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中小企業が生き残るためには何が必要か
――年休取得なども含めた内部経営資源の統計分析――





























































































































































































































小 企 業 中 企 業 大 企 業 合 計
全 国 3，048，390 84．9％ 529，786 14．8％ 11，157 0．3％ 3，589，333 100．0％
愛媛県 37，666 86．4％ 5，834 13．4％ 77 0．2％ 43，577 100．0％
東京都 336，759 80．6％ 76，649 18．3％ 4，580 1．1％ 417，988 100．0％
小 企 業 中 企 業 大 企 業 合 計
全 国 10，437，271 22．3％ 21，763，761 46．5％ 14，588，963 31．2％ 46，789，995 100．0％
愛媛県 129，007 32．5％ 212，256 53．5％ 55，249 13．9％ 396，512 100．0％


































































































































最大値 最小値 平均値 標準偏差
現在の経営状況 3 1 1．841 0．650
北海道・東北※ 1 0 0．181 0．393
関東・甲信※ 1 0 0．211 0．415
北陸※ 1 0 0．080 0．277
東海※ 1 0 0．098 0．303
近畿※ 1 0 0．111 0．321
中国※ 1 0 0．119 0．330
四国※ 1 0 0．049 0．221
九州・沖縄※ 1 0 0．152 0．312
食料品，飲料・たばこ・飼料製造業※ 1 0 0．075 0．259
繊維工業※ 1 0 0．036 0．190
木材・木製品，家具・装備品製造業※ 1 0 0．038 0．194
印刷・同関連業※ 1 0 0．041 0．199
窯業・土石製品製造業※ 1 0 0．058 0．235
化学工業，石油・石炭製品，ゴム製品製造業※ 1 0 0．013 0．117
鉄鋼業，非鉄金属，金属製品製造業※ 1 0 0．112 0．322
生産用・業務用・電気・情報通信・輸送用機械器具
製造業※ 1 0 0．053 0．227
パルプ・紙・紙加工品，プラスチック製品，なめし
革・同製品・毛皮，その他の製造業※ 1 0 0．046 0．213
情報通信業※ 1 0 0．016 0．126
運輸業※ 1 0 0．053 0．223
総合工事業※ 1 0 0．071 0．251
職別工事業※ 1 0 0．044 0．205
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設備工事業※ 1 0 0．066 0．243
卸売業※ 1 0 0．099 0．300
小売業※ 1 0 0．072 0．258
対事業所サービス業※ 1 0 0．065 0．243
対個人サービス業※ 1 0 0．040 0．197
男性従業員数 756 0 26．101 35．663
女性従業員数 512 0 11．274 21．740
労働組合の有無※ 1 0 0．074 0．264
労働力不足（量の不足）※ 1 0 0．273 0．443
人材不足（質の不足）※ 1 0 0．473 0．499
労働力の過剰※ 1 0 0．013 0．114
人件費の増大※ 1 0 0．161 0．367
販売不振・受注の減少※ 1 0 0．369 0．483
製品開発力・販売力の不足※ 1 0 0．131 0．340
同業他社との競争激化※ 1 0 0．351 0．477
原材料・仕入品の高騰※ 1 0 0．184 0．386
製品価格の下落※ 1 0 0．104 0．310
納期・単価等の取引条件の厳しさ※ 1 0 0．161 0．371
金融・資金繰り難※ 1 0 0．073 0．260
環境規制の強化※ 1 0 0．041 0．199
製品・サービスの独自性※ 1 0 0．217 0．413
技術力・製品開発力※ 1 0 0．230 0．420
生産技術・生産管理能力※ 1 0 0．157 0．366
営業力・マーケティング力※ 1 0 0．107 0．310
製品・サービスの企画力・提案力※ 1 0 0．082 0．277
製品の品質・精度の高さ※ 1 0 0．246 0．433
顧客への納品・サービスの速さ※ 1 0 0．276 0．448
企業・製品のブランド力※ 1 0 0．111 0．313
財務体質の強さ・資金調達力※ 1 0 0．164 0．369
優秀な仕入先・外注先※ 1 0 0．141 0．347
商品・サービスの質の高さ※ 1 0 0．179 0．384
組織の機動力・柔軟性※ 1 0 0．241 0．426
従業員の月平均残業時間※ 160 0 12．382 13．852
有給休暇平均付与日数※ 40 1 15．598 5．185
有給休暇平均取得日数※ 40 0 7．317 4．490



















九州・沖縄 0．138 0．057 *
食料品，飲料・たばこ・飼料製造業 0．410 0．085 **
繊維工業 0．169 0．105





生産用・業務用・電気・情報通信・輸送用機械器具製造業 0．208 0．089 *
パルプ・紙・紙加工品，プラスチック製品，なめし革・同製品・
毛皮，その他の製造業 0．235 0．093 *
情報通信業 0．235 0．142
運輸業 0．032 0．095
総合工事業 0．376 0．084 **
職別工事業 0．253 0．096 **
設備工事業 0．343 0．086 **
卸売業 0．146 0．080
小売業 0．034 0．088
対事業所サービス業 0．217 0．087 *
対個人サービス業 0．006 0．105
男性従業員数 0．001 0．001




人材不足（質の不足） －0．110 0．038 **
労働力の過剰 －0．462 0．151 **
人件費の増大 －0．461 0．048 **
販売不振・受注の減少 －1．868 0．043 **
製品開発力・販売力の不足 －0．077 0．053
同業他社との競争激化 －0．343 0．039 **
原材料・仕入品の高騰 －0．207 0．047 **
製品価格の下落 －0．588 0．058 **
納期・単価等の取引条件の厳しさ －0．254 0．049 **
金融・資金繰り難 －0．877 0．069 **
環境規制の強化 0．081 0．086
製品・サービスの独自性 0．376 0．044 **
技術力・製品開発力 0．355 0．044 **
生産技術・生産管理能力 0．252 0．050 **
営業力・マーケティング力 0．563 0．056 **
製品・サービスの企画力・提案力 0．434 0．063 **
製品の品質・精度の高さ 0．295 0．043 **
顧客への納品・サービスの速さ 0．284 0．041 **
企業・製品のブランド力 0．219 0．057 **
財務体質の強さ・資金調達力 0．266 0．048 **
優秀な仕入先・外注先 0．366 0．051 **
商品・サービスの質の高さ 0．204 0．047 **
組織の機動力・柔軟性 0．290 0．042 **




定数項 現在の経営状況 1（悪い） 1．106 0．105 **
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